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Table 6. Number of times students experienced negative behaviors due to drinking: 










Never to Once 81.5% 73.3% 84.1% 79.6% 
Twice to Three + 18.5% 26.8% 15.9% 20.4% .000** 
**Significant at the .05 level *Significant at the .10 level 
Table 7. Number of times students experienced negative behaviors due to drinking: were taken ad-





















Never 83.0% 86.4% 84.9% 84.7% 
Once to Three + 17.0% 13.6% 15.1% 15.3% .704 
**Significant at the .05 level *Significant at the .10 level 
Table 8. Number of times students experienced negative behaviors due to drinking: took 










Never 94.7% 96.0% 97.1% 95.9% 
Once to Three + 5.3% 4.0% 2.9% 4.1% .335 
**Significant at the .05 level *Significant at the .10 level 
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Rarely 20.4% 15.9% 14.2% 17.0% 
Sometimes 17.6% 17.7% 14.7% 16.8% 
Usually to always 61.9% 66.3% 71.1% 66.2% .067* 
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